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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Post Grado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, pongo a vuestra consideración el presente informe de investigación 
titulado: Trabajo en equipo y desempeño laboral en la institución educativa 
secundaria “José Carlos Mariátegui” de Huancayo - 2016, con el propósito 
de obtener el grado de Magister en Gestión Pública. 
El presente informe de investigación consta de siete capítulos, el 
Capítulo I trata sobre la introducción donde se precisa los antecedentes, el 
marco teórico, el problema, objetivo e hipótesis. El Capítulo II trata sobre el 
método donde se detalla las variables de estudio y la metodología de la 
investigación. El Capítulo III que trata sobre los resultados de la 
investigación, el Capítulo IV sobre la discusión de resultados, el capítulo V 
sobre las conclusiones, en el Capítulo VI de las recomendaciones. Al final en 
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Trabajo en equipo y desempeño laboral en la institución educativa 
secundaria “José Carlos Mariátegui” de Huancayo - 2016 
RESUMEN 
El presente estudio tuvo como propósito describir y asociar las 
variables trabajo en equipo y desempeño laboral en la institución educativa 
secundaria “José Carlos Mariátegui” de Huancayo - 2016. El objetivo 
consistió en: Determinar la relación que existe entre el trabajo en equipo y el 
desempeño laboral en la institución educativa secundaria “José Carlos 
Mariátegui” de Huancayo - 2016. Y la hipótesis: Existe una relación directa y 
significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño laboral en la 
institución educativa secundaria “José Carlos Mariátegui” de Huancayo - 
2016. 
Para tal fin, se llevó a cabo un estudio correlacional, con un diseño no 
experimental. La investigación fue básica, y se empleó la técnica de la 
encuesta y como instrumentos los cuestionarios de encuesta para 
determinar los niveles de relación entre dichas variables de estudio.  
Los resultados fueron analizados en el programa estadístico SPSS 
23. Como resultado de esta investigación se ha encontrado con un nivel de 
significancia del 5% que existe una relación directa y significativa entre el 
trabajo en equipo y el desempeño laboral en la institución educativa 
secundaria “José Carlos Mariátegui” de Huancayo - 2016. De acuerdo a los 
resultados se evidencia el trabajo en equipo organizado y bien estructurado, 
constituyéndose en un factor determinante del desempeño laboral, lo cual se 
refleja en una percepción positiva  de la institución pública por parte de la 
comunidad en general. 




Teamwork and job performance in high school "Jose Carlos 
Mariategui” of Huancayo - 2016 
ABSTRACT 
This study aimed to describe and associate variables teamwork and 
job performance in high school "Jose Carlos Mariategui" of Huancayo - 2016. 
The objective was: To determine the relationship between teamwork and 
performance work in high school "Jose Carlos Mariategui" of Huancayo - 
2016. and the hypothesis: There is a direct and significant relationship 
between teamwork and job performance in high school "Jose Carlos 
Mariategui" of Huancayo - 2016. 
For this purpose, it conducted a correlational study, with a non-
experimental design. The research was basic, and the survey technique was 
used and as instruments of survey questionnaires to determine levels of 
relationship between these variables of study. 
The results were analyzed in SPSS 23. As a result of this research 
was found with a significance level of 5% that there is a direct and significant 
relationship between teamwork and job performance in high school "Jose 
Carlos Mariategui "of Huancayo - 2016. according to the results work in 
organized and well structured team, becoming a determining factor in job 
performance, which is reflected in a positive perception of the public 
institution by the community as evidenced general. 
Keywords: Teamwork, job performance, social factors, psychological 
factors, institutional factors. 
